

























































































































































































































































































（4）　拙論：カントの第一と第二アンチノミー『鹿児島県立短期大学紀要』（第 29 号　1979 年３月）
















































































































































































拙論：カントの第二版における「純粋悟性概念の演繹」『鹿児島県立短期大学紀要』（第 33 号　1982 年 12 月）















































































































（2013 年６月 10 日受理）
